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Resumen 
En los datos de autoria del artículo titulado “Series documentales para el estudio del poder en las Universidades Hispánicas 
de los ss. XVI-XVIII: El caso salmantino” publicado en la edición No 66 de la Revista BIBLIOS se agregó de forma errónea 
el nombre del Dr. Raimundo Nonato dos Santos Macedo como coautor del trabajo. Considerando que este error es 
responsabilidad de los editores y no del autor del artículo extendemos nuestras más sinceras disculpas tanto a él como a 
los lectores de la Revista BIBLIOS. El artículo original puede ser encontrado via el DOI: 
https://doi.org/10.5195/biblios.2017.334 
 
Fe de erratas 
Página 60. En los datos de autoría dice: 
Agustín Vivas Moreno  
Universidad de Extremadura –UEx, España   
Raimundo Nonato dos Santos Macedo  
Universidade Federal de Pernabuco –UFPE, Brasil   
debe decir 
Agustín Vivas Moreno  
Universidad de Extremadura –UEx, España   
 
Artículo original a texto completo  
https://doi.org/10.5195/biblios.2017.334 
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